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ABSTRACT
ABSTRAK
Danau Lut Tawar merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah yang masih kurang diperhatikan oleh
pemerintah dan masyarakat di dalam pengembangan dan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan Danau Lut Tawar sebagai objek pariwisata di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Dan juga untuk
mendiskripsikan kendala-kendala dalam Pengelolaan Danau Lut Tawar sebagai objek Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional oleh talcott parson untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Danau
Lut Tawar serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Danau Lut Tawar. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Dimana lokasi penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 7 desa dan 10
informan. Peneliti menggunakan porposive sampling sehingga peneliti hanya mengambil 1 orang dari setiap kampung sehingga
berjumlah 6 orang, kemudian peneliti pengambil 3 orang wisatawan yang berkunjung dan yang menjadi informan kunci dalam
penelitian ini 1 orang. Sehingga jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah10 orang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa
secara umum pengelolaan Danau Lut Tawar di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ini belum maksimal. Hal ini dapat
dilihat dari tidak adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
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ABSTRACT
Lake Laut Tawar is one of the attractions located in Central Aceh which is still less noticed by the government and the community
in the development and management. This study aims to determine how the management of Lake Laut Tawar as objects of tourism
in the district of Central Aceh district Lut Tawar. And also to describe the constraints in the Management of Lake Laut Tawar as
objects Tourism Central Aceh district. The theory used in this research is by Talcott Parsons functional theory to analyze how the
management of Lake Laut Tawar and obstacles encountered in the management of Lake Laut Tawar. This research is a descriptive
study with a qualitative approach. Where research sites in the District of Central Aceh district Lut Tawar totaling 7 villages and 10
informants. Researcher using purposive sampling so that researchers only take one person from every village so that amounted to 6,
and researcher getter 3 tourists who visit and that a key informant in this study 1. So the number of informants in this study
berjumlah10 people. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Based on the results of
research which shows that in general the management of Lake Laut Tawar in District Lut Tawar Central Aceh district is not
maximized. It can be seen from a lack ofcooperation by the government and society.
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